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El presente Trabajo Fin de Máster se estructura en tres bloques que están intrínseca-
mente relacionados entre sí. El primer bloque consta de una breve reflexión crítica sobre 
la formación recibida en el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secunda-
ria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así como sobre las prácticas profe-
sionales realizadas en el centro educativo asignado. El segundo bloque contiene una pro-
gramación didáctica de Lengua Castellana y Literatura para un grupo de 2º de la ESO de 
dicho Instituto, la cual está constituida por quince unidades didácticas que incluyen múlti-
ples actividades de trabajo cooperativo. Ello se debe a que el tercer bloque comprende el 
Proyecto de Innovación Educativa, que se fundamenta en implementar la metodología de 
aprendizaje cooperativo con el propósito de motivar a los alumnos para que disfruten del 
aprendizaje en la materia de Lengua Castellana y Literatura. 
 
ABSTRACT 
This Master Dissertation is divided into three interconnected parts. The first one 
consists of a brief critical reflection on the training and internship period during the Mas-
ter’s Degree in Secondary School Teacher Training. The second part constitutes the long 
term plan for Spanish Language and Literature in Year 2 Compulsory Secondary Educa-
tion. This long term plan is divided into fifteen teaching units which include different 
cooperative activities. Finally, the third part comprises an Educational Innovation Project 
based on the implementation of a cooperative learning methodology with the aim of en-
couraging students to enjoy the learning process of Spanish Language and Literature. 
